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La investigación de tesis titulada, “Gestión administrativa y clima organizacional de los 
docentes en una institución educativa de Guayaquil 2018”, presentó como objetivo general: 
Establecer la relación de la gestión administrativa y el clima organizacional de los docentes 
en una institución educativa de Guayaquil 2018.   
 
La hipótesis general: El clima organizacional se relaciona significativamente con la gestión 
administrativa de los docentes en una institución educativa de Guayaquil 2018. La 
Investigación realizada es de tipo no experimental, con el diseño correlacional asociativo, 
la población fue de 20 docentes para  los cuales se les empleo un cuestionario de gestión 
administrativa y un cuestionario de clima organizacional con sus dimensiones, validado 
mediante la escala ordinal de Likert con Alfa de Crombach, proyectando un resultado de 
0,973 para la variable gestión y 0.978 para la variable clima, los datos obtenidos  se dieron 
a conocer mediante la presentación de tablas y estadísticos descriptivos  así como 
estadísticos correlacionales (rho) de Spearman. 
 
Los resultados de la tabla general nos especifican que valores de (rho) es 0.738 (existe 
correlación positiva considerable) y el valor de significación (sig) es 0.000, la 
investigación finaliza evidenciando que la gestión administrativa si tiene relación 
















The thesis research entitled, "Administrative management and organizational climate of 
teachers in an educational institution of Guayaquil 2018", presented as a general objective: 
Establish the relationship of administrative management and organizational climate of 
teachers in an educational institution of Guayaquil 2018. 
 
The general hypothesis: The organizational climate is significantly related to the 
administrative management of teachers in an educational institution of Guayaquil 2018. 
The research carried out is non-experimental, with the associative correlational design, the 
population was 20 teachers for whom I use an administrative management questionnaire 
and an organizational climate questionnaire with its dimensions, validated by the Likert 
ordinal scale with Crombach's Alpha, projecting a result of 0.973 for the management 
variable and 0.978 for the climate variable, the data obtained were given to know by 
presenting tables and descriptive statistics as well as correlational statistics (rho) of 
Spearman. 
 
The results of table general specify that values of (rho) is 0.738 (there is a significant 
positive correlation) and the value of significance (sig) is 0.000, the investigation ends by 
showing that administrative management does have a significant relationship with the 









En el ámbito internacional, se verifica que son épocas de cambios, los valores se 
extienden de una manera muy rápida y los patrimonios se tornan escasos,  por esta 
razón es importante estar al tanto de aquellos errores que se cometen el desempeño 
laboral de los trabajadores, son muchos investigadores desde el siglo XIX, que han 
demostrado que el comportamiento humano y componentes de tipo físico-social, así 
como el clima organizacional constituye de manera que el docente llega a distinguir 
su trabajo, su capacidad  y su satisfacción (Robbins, 2014). Asimismo, Chiang, 
Gómez y Salazar (2014) han comprobado que el grado de satisfacción laboral 
mostrados a través de actitudes, capacidades y preparación inciden de manera 
continua en los resultados el prestigio de la institución y definitivamente en su éxito. 
Es posible determinar que el clima reúne diferentes dimensiones en su clasificación 
global y la forma de satisfacción que se de en el ámbito laboral es el bienestar y las 
condiciones que el docente realice sus actividades en un ambiente de seguridad y que 
sea saludable. 
 
En América latina es rudimentario hablar sobre el proceso educativo, es por eso 
que se toman en cuenta moldes internacionales para poder aplicarlos en la misma 
gestión,  encontrando ciertas limitaciones al organizarlo, detallando por una parte las 
metas que deben conseguirse en el sector educativo y por otro lado, los fines en la 
política, es por ellos que se pretende adquirir un sector donde entre a tallar el estado, 
ya que frecuentemente tiene influencias en el sector económico en la educación 
(Casassus, 2000). De acorde a este relato el ámbito económico tiene mucha 
influencia ya según la economía que tenga el país habrá más recurso para invertir en 
educación. 
 
La sociología es la ciencia originaria del contexto institucional, donde se destaca 
la relevancia del individuo como muestra de su labor y la colaboración de su grupo 
social a través de la característica de organización en las suposiciones de los vínculos 
sociales (Méndez, 2006). El nivel óptimo del desempeño de un docente detalla los 
ambientes, habilidades y loa métodos utilizados en un buen trabajo educativo y debe 
ser característica obligatoria en todo maestro de Educación Básica Regular (EBR) a 
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nivel nacional. Se ha creado un vínculo estratégico y social entre el gobierno, los 
maestros y la sociedad como respuesta a las exigencias que se espera que cumplan 
los docentes a nivel nacional, en regulares lapsos de su profesión con el objetivo de 
lograr un buen nivel de aprendizaje en todos los estudiantes (MINEDU, 2012). 
 
Es apreciable saber cuáles son los diferentes elementos que establecen un clima 
organizacional agradable o desagradable, esto puede crear una sensación tanto 
positiva o negativa en las labores de los docentes de una institución. Se menciona 
que estas perspectivas sean positivas; si una opinión es negativa no habrá 
compromiso ante las metas de la institución. Un ambiente de trabajo desfavorable se 
evidencia en conductas caracterizadas por el desinterés, falta de compromiso, 
depresión y apatía; en otras situaciones puede acrecentarse el nivel de negatividad en 
los docentes y convertirse en inconformes, agresivos e indisciplinados (Gibson, 
2012). 
 
Analizando las situaciones de las instituciones educativas en Guayaquil, se 
evidencia que las instituciones vistas por sus miembros como un contexto de trabajo 
negativo se obtendrán numerosos conflictos en la funcionalidad de los medios de 
calidad. Por otro lado, un ambiente institucional propicio obtendrá resultados 
positivos como los que tenemos a continuación: “éxito, autoridad, buenos resultados, 
identificación con la organización, satisfacción de necesidades y buena adaptación” 
(Gibson, 1995).                    
 
Para referirnos en la gestión administrativa escolar, por medio de un excelente 
servicio de medios humanos, concretos y económicos con las que cuente la 
institución educativa, tienen como objetivo lograr que las relaciones interpersonales 
se den de manera positiva, bajando la tasa de problemas y otorgando un mejor nivel 
de satisfacción y cumplimiento de metas en un buen ambiente de trabajo (Flores, 
2008). 
 
Actualmente en las instituciones educativas se presenta frecuentemente varios 
inconvenientes debido al clima organizacional que existe, esto se debe a que existe 
estrés laboral, inconformidad, falta de comunicación, la falta de inteligencia 
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emocional, los directivos son los principales gestores para dar solución a este mal 
aspecto que causa malestar en la mayoría de los docentes, tratar de cambiar esa 
perspectiva fomentando el dialogo, el interactuar con los docentes, construir un 
espacio físico y acogedor para que de esta manera puedan sentirse en un ambiente 
agradable de trabajo, de aquí la importancia debido a que en la mayor parte de las 
instituciones tienen que tomar en cuenta este tipo de inconvenientes. Con lo antes 
mencionado se hace referencia que el trabajo en el área de administración influye 
mucho el ambiente de trabajo de los centros de educación en la parte emocional, la 
buena relación entre maestros y demás colaboradores con la finalidad de lograr las 
metas propuestas. 
 
Con respecto a los trabajos previos, a nivel internacional está la investigación de 
Luengo realizada en el 2013 en Maracaibo, estado de Zulia; donde su tema de 
estudio fue el ambiente de trabajo y el cumplimiento de labores del maestro en las 
instituciones educativas del nivel inicial. El objetivo principal fue encontrar la 
relación entre el ambiente de trabajo y el cumplimiento de labores del maestro en los 
colegios de estudio. El tipo de estudio fue el descriptivo–correlacional con diseño no 
experimental, transversal y de campo. Los evaluados fueron 49 personas, dentro de 
ellas había 5 directores y 44 maestros, los 49 en su totalidad fueron la muestra 
poblacional. La encuesta se utilizó como método de recojo de datos y dentro de los 
instrumentos se utilizaron dos cuestionarios, uno fue para el personal de dirección y 
el otro para los maestros; cada cuestionario contaba con 36 preguntas y con escala de 
Likert, dentro de sus alternativas de respuesta estaba “siempre”, “casi siempre”, 
“algunas veces”, “casi nunca” y “nunca”. Se validaron por 5 expertos y su 
puntuación fue de 0.87 en la prueba de Alpha de Cronbach que arroja cuán confiable 
puede ser un instrumento, y ambos cuestionarios fueron altamente confiables. La 
correspondencia se evaluó con el coeficiente de Spearman, con un valor de 0.726, 
indicando esto que ambas variables se relacionan significativamente en un nivel alto. 
Dentro de los resultados se concluye que en los centros de estudios mencionados el 
contexto de trabajo que prevalece es el de tipo autoritario, demostrando que el 
director no cumple la labor de líder. Por otro, lado también puede concluirse que los 
maestros no se sienten motivados por parte de la organización en su centro de 
trabajo, lo que ejerce influencia en el desarrollo de sus labores, evidenciando que hay 
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monotonía en el trabajo diario; ambiente que se limita al avance de la pedagogía y 
tecnología. También se evidencian limitaciones en las capacidades administrativas 
sobre las estrategias y definiciones, así como en las habilidades de participación en 
los grupos de trabajo y la extensión de valores sociales. La correspondencia entre 
ambas variables es alta y a nivel de estadística, muy significativa.  
 
Castrejón (2016) realiza una investigación en el colegio Nº 80008 República 
Argentina de la ciudad de Trujillo donde el objetivo fue encontrar la correspondencia 
entre el trabajo organizacional y el ambiente laboral. Se utilizó un diseño 
correlacional. La muestra poblacional fueron 41 colaboradores: Directivos, docentes 
y administrativos. Fue aplicada la técnica de la encuesta y el instrumento utilizado 
para medir la primera variable fue (IPEBA, 2014) y para la segunda variable se usó 
la escala de clima laboral u organizacional CL – SPL (Palma, 2004). Se concluye que 
el trabajo organizacional se correlaciona de manera significativa con el ambiente 
laboral en la institución educativa antes mencionada, esto puede comprobarse 
mediante el chi. Cuadrado donde x2 = 1 0 . 132 y l a x t = 9.488, con 0.95 de nivel de 
significancia y con 4 grados de libertad, aceptándose la hipótesis alterna. 
 
Sosa, (2013) En su investigación realizada en Maturín – Venezuela, sobre el 
trabajo administrativo y el ambiente institucional en una empresa comercializadora 
de snacks, del estado de Monagas; se pretendió como objetivo principal evaluar la 
relación entre el trabajo administrativo y el ambiente institucional. La investigación 
utilizada fue de tipo descriptiva correlacional con un diseño no experimental – 
transversal. Fueron evaluados 42 colaboradores. El recojo de datos se obtuvo a través 
de un cuestionario, previamente elaborado y validado para el estudio. A través de 
estudio se obtuvo que, entre ambas variables existe una correspondencia positiva y 
significativa (p=0,000); de igual manera se encontró relaciones positivas entre el 
trabajo administrativo con las dimensiones del ambiente institucional.  
 
Pérez, (2014) perpetró la investigación titulada “Ambiente laboral y proceso de 
trabajo en los centros educativos de la Red N°09 del Distrito de Ate; donde se 
planteó como propósito principal verificar el grado de correspondencia entre el 
ambiente laboral y proceso de trabajo. La metodología utilizada fue a través de un 
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enfoque cuantitativo de tipo básico y con un diseño no experimental, de nivel 
descriptivo correlacional. La muestra poblacional estuvo compuesta por 20 docentes 
que laboran en dichas instituciones. Se recolectaron datos mediante dos cuestionarios 
aplicados a los evaluados. A través de este estudio se concluyó la existencia de una 
correspondencia significativa entre el ambiente laboral y proceso de trabajo (r=0,875 
y p=0,000) en los maestros que laboran en los colegios mencionados. De igual modo, 
se hallaron correspondencias positivas entre la primera variable y las dimensiones de 
la segunda.   
 
A nivel nacional, Salinas, (2014) en su averiguación sobre el interés del trabajo 
administrativo en la labor de los maestros que trabajan en el Colegio Nacional 
Experimental Ambato, provincia de Tungurahua en el periodo 2010 -2011. El 
objetivo propuesto fue corroborar el papel importante que desempeña el trabajo 
administrativo en la labor de los maestros del centro de estudios en mención. Este 
estudio se basó bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional. La 
muestra constó de 221 colaboradores y a través de los resultados se concluye que sí 
existe correspondencia significativa entre el trabajo administrativo en la labor de los 
maestros del centro de estudios.  
 
En tanto en el estudio de Arteaga y Parra (2014) investiga sobre los niveles de 
estrés de los maestros de la Unidad Educativa San José La Salle frente al progreso de 
sus labores educativas y el ambiente de trabajo. Se persiguió como objetivo principal 
encontrar la relación entre estrés laboral, progreso de las labores educativas de los 
docentes y el ambiente de trabajo en el centro de estudios mencionado. En la 
metodología se utilizó el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo. Para evaluar 
amabas variables a través de cuestionarios se utilizó una muestra poblacional de 30 
maestros. Como conclusión del estudio de las tres variables se obtuvo que el nivel de 
estrés está en un grado regular por lo que influye en un alto grado en el ambiente de 
trabajo, pero no en la labor educativa. Se recomienda la creación de estrategias para 
bajar los niveles de estrés que existen, los cuales influyen negativamente en el 




De acuerdo a las teorías relacionadas al tema, se inicia detallando la variable labor 
administrativa y luego se describirá la variante ambiente de trabajo. En cuanto a la 
gestión administrativa, Stoner, (1996) manifiesta que administrar es el procedimiento 
de planificación, organización, dirección y control de las labores que realicen   los 
colaboradores de la institución, así mismo se debe saber manejar todos los recursos 
con los cuales cuenta la institución educativa, con el propósito de que se alcance los 
objetivos propuestos por la institución. 
 
Chiavenato realiza un estudio en el 2002 donde indica que, se define a un 
organismo de administración como el trabajo continuo y sistemático de funciones, en 
donde los directivos sin tomar en cuenta sus cargos se comprometen regularmente en 
tareas que se relacionan entre sí, como ejemplo: Planificar, organizar, direccionar y 
controlar; estos procedimientos deben ser tomados en cuenta para cumplir las metas 
establecidas por el centro de estudios (p. 16). 
 
Sovero (2007), define a la administración como el diseño, establecimiento y 
funcionamiento de un sistema que sea eficaz y eficiente en el proceso de enseñanza y 
que de esta manera atienda las particularidades, exigencias y pedidos de los 
estudiantes. Para que se dé una buena gestión se requiere de personas que se 
identifiquen con la institución y sean responsables para que puedan estar a cargo de 
la administración y con los recursos que cuenten puedan lograr las metas propuestas. 
  
Tomando en cuenta la definición de la gestión administrativa para la Unesco, 
(2008) dice lo siguiente: 
Es una formación integral y, consecuentemente, la correlación de diferentes 
aspectos o elementos que se presentan en el diario vivir en la  educación 
superior los vínculos existentes entre ellos, la forma en cómo se plantean y 
la manera en cómo se resuelven dentro de determiado ambiente de la 
sociedad que otorga valor, tiene reglas y principios éticos con la finalidad de 
potenciar los contextos y métodos de enseñanza dados en cada persona. 
(p.32). 
 
Para Ramos (2009), la administración es la forma en que el director o equipo 
directivo establecen las labores a realizar, que constituyan metas a cumplirse, den 
ideas fructíferas para lograr los propósitos de las instituciones, las necesidades 
detectadas, los cambios que se desea, las nuevas operaciones solicitadas, la ejecución 
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de cambios de mandos cuando sea necesario, la manera de cómo se efectuarán las 
acciones por parte de los directivos a cargo de la institución y los resultados que se 
conseguirán son factores importante para que la institución pueda progresar.  
 
Segùn Minedu, (2011) en su teoria especifica que: 
La gestión administrativa es un procedimiento de manera creativa que va a 
permitir conseguir los resultados  deseados mediante las innovaciones que 
se realicen de forma permanente, aprovechando las potencialidades y 
recursos con los que cuenta la Institución educativa; incluyendo su activo 
más importante: el conocimiento factor fundamental para lograr objetivos 
planteados. A demás indica que la creatividad con la que cuente un director 
es importante para el proceso de administraciòn, aquello le va a permitir 
enfrentarse a diversas tipos de situaciones que suelen presentarse utilizando 
los recursos que sean necesarios,las habilidades, potencialidades con que 
cuenta para lograr una buena gestión administrativa en beneficio  dela 
instituciòn educativa. (p. 17) 
 
Torres (2014) manifiesta que la administración es una función propia de cada ser 
humano, todos la ejercemos de manera independiente, teniendo en cuenta que cada 
una de las personas son administradores por naturaleza. En ese sentido la 
administración es un organismo de conocimientos que se fundamenta con el pasar 
del tiempo, se puede testificar que la administración es el resultado histórico 
acumulado de aportes de científicos en múltiples disciplinas del saber. 
 
El estudio se basa en la definición de Stoner y Freeman, (1996) su teoría indican 
que la Planificación responsabiliza a que los directores planifiquen con anticipación 
sus propósitos, las metas y acciones que se vayan a lograr, la planificación está 
fundamentada siempre y cuando se tenga un objetivo, es decir hacia dónde quiere 
llegar la institución educativa, cuáles son sus propuestas, logros que desee alcanzar, 
para que se pueda ejecutar lo antes mencionado se tiene que utilizar métodos que 
ayuden a realizar una planificación de acorde a las necesidades de la institución, 
dentro de ello se evalúa las dimensiones planificación, organización, dirección y 
control. 
 
Con respecto al valor de la labor administrativa, se conoce que ésta es de suma 
importancia debido que aprueba a las instituciones a dar uso de todos los recursos 
cuya finalidad es logra los fines y objetivos propuestos estableciendo con eficiencia 
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el proceso de la administración. Como relató Hurtado, (2008) para que el avance del 
desarrollo administrativo se genere con eficiencia se necesita una administración 
práctica donde el potencial del administrador será evaluada según la formación de 
eficacia en sus objetivos, para generar una administración de calidad las personas que 
se encuentren en el cargo deben realizar sus actividades con eficiencia, para que se 
lleve a cabo se deben basar en un control, una planificación y estar bien organizados, 
saber manejar bien su financiamiento económico  para así poder tomar decisiones en 
beneficio de la institución a la que  pertenece. La finalidad de la gestión es 
fundamentalmente ofrecer soporte en las planificaciones y los controles de las 
actividades educacionales y a la vez ayudar a la toma de decisiones administrativas 
para un mejor manejo tanto financiero, así como la parte comercial de la institución 
educativa. 
 
Con respecto a las teorías del trabajo administrativo, se tiene como meta máxima 
el cumplir los objetivos plasmados a nivel individual como laboral a través del uso 
de conocimientos y los principios del desarrollo administrativo. Chiavenato, (2002) 
relata que para poder realizar un proceso administrativo se debe de tener en cuenta 
varios aspectos muy importantes tales como la planificación de lo que se vaya a 
realizar en la institución, organizar de la mejor manera a los docentes para que todos 
se sientan cómodos en sus puestos de trabajos, dirigir de una forma que genere 
confianza y controlar que todos los docentes estén realizando su trabajo 
correctamente, de este modo  se va a conseguir las metas propuestas por la 
institución. 
 
Para Cifuentes (2015), en 1916 junto a Henri Fayol quién fundó la escuela clásica 
y como modelo de esta investigación aparecieron los primeros postulados sobre 
administración. Este autor determina que la conducta en el área de gerencia se 
evidencia a través de 14 principios, los cuales son: Subordinación de exigencias 
específicas, las exigencias del centro de estudios cobran más relevancia en 
comparación con las de los maestros. Estructura de poder, el colaborador sólo 
realizará indicaciones dadas por su encargado próximo. Estructura directiva, debe 
tenerse en cuenta que hay un solo plan que dirige un solo jefe y se cumple un solo 
objetivo. Centralizar, tomar como base el poder al dirigir el trabajo. Jerarquía, es de 
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clase vertical, iniciando con los altos cargos hasta los puestos inferiores. Repartición 
de las labores de acorde a las obligaciones indicaciones con la finalidad de 
incrementar la productividad. Poder y responsabilidad, el dar indicaciones a los 
colaboradores para que las cumplan, da como resultado la potenciación de 
responsabilidad. Disciplina, son las reglas y principios que cada colaborador debe 
asumir para conseguir relacionales favorables con los demás trabajadores, esto va a 
depender del esfuerzo, obediencia, identificación y manera de comportarse en el 
trabajo. Remuneración individual, debe entregarse de manera justa y sustentada por 
la organización para que cobre valor. Orden, los medios humanos y materiales deben 
permanecer en un lugar determinado. Equidad, es el logro de la identificación del 
trabajador con la empresa por el trato amable y justo que se le brinda. Estabilidad y 
duración del personal en un cargo, equilibrio entre el tiempo de duración del 
trabajador y la labor que éste realiza. Iniciativa, habilidad de crear estrategias para 
ser utilizadas en el alcance del éxito. Espíritu de equipo, es la base de toda empresa 
donde todas las partes deben trabajar en conjunto y de una forma satisfactoria con los 
que realizan.  
 
De acuerdo a las dimensiones de la labor administrativa, estos provienen de la 
definición de Stoner y Freeman (1996) quienes plantean 4 dimensiones que son 
planificación, organización, dirección, y control que se detallaran a continuación: 
 
Dimensión Planificación: Torrez, (2015) indicó lo siguiente, en diversas 
instituciones se fomentan los métodos de planificación, pero no todos los colegios 
cuentan con esta característica importante, hay unas que lo hacen de forma 
incompleta o recíproca. Para Stoner y Freeman (1996), todos los establecimientos 
educativos tienen que contar con planificaciones para desarrollar sus objetivos, pero 
en algunas no lo existe, esto genera que esa institución no progrese a diferencia de la 
que, si mantiene una planificación que se base en mejorar el ambiente laboral de su 
equipo y así lograr la conformidad y el buen desempeño de sus docentes, dándoles 
estabilidad y seguridad para cumplir sus labores en beneficio de los estudiantes. 
 
Una planificación es la base principal para establecer objetivos y así fomentar 
acciones apropiadas para alcanzarlas. Para lograr los objetivos propuestos por las 
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instituciones educativas se tiene que tener una planificación de hacia dónde se quiere 
encaminar a la institución en sus logros que se propongan obtener y las metas que se 
deseen cumplir, tomando en cuenta a sus docentes en la ejecución de soluciones para 
que ellos se sientan parte del colegio y del progreso del mismo (Castro, 2012). 
 
Dimensión Organización: Los autores Stoner y Freeman (1996) detallaron que 
organizar tiene que ver con el desarrollo para establecer y asignar las labores, es la 
manera en que se establece un orden en las instituciones educativas, repartiendo el 
trabajo de las cargas horarias y las obligaciones de los docentes de una manera 
equitativa para que nadie se sienta inconforme con la distribución del trabajo y todos 
lo hagan por igual generando un mejor ambiente para que puedan lograr los objetivos 
propuestos por la institución. Además, Stoner et al., (1996) presentaron en su 
investigación que administrar significa desarrollar de manera planificada, 
organizada, direccionada y controlada todas las actividades que efectúen los maestros 
del centro de estudios y el compromiso de todos los demás recursos de la institución, 
con la finalidad de llegar conseguir los objetivos planteados para beneficio de la 
institución educativa. Castro (2012) define a la organización como una cualidad de 
ordenar, de manera que se vuelve importante al momento de lograr ser efectivo por 
medio del trabajo en equipo de los directivos en conjunto con los docentes, de 
manera que el trabajo sea agradable y de gran satisfacción para todos los integrantes 
del grupo.  
 
Para Torrez, (2015) manifiesta que para organización se encamine al éxito tiene 
que existir una organización en las instituciones, caso contrario no se va a lograr 
ningún objetivo propuesto, se debe de trabajar en conjunto si se quiere salir adelante 
en la institución, la comunicación desempeña una labor indispensable en el progreso 
de la organización de la forma en que los docentes deben  trabajar de la misma 
manera respetando sus horarios de trabajo  y cumpliendo las reglas y las medidas  de 
comportamiento especificados en la institución. En tanto Veintimilla, (2014) relata 
que toda institución educativa se debe basar en la organización y planificar para 
llegar a las metas establecidas, se debe tomar en cuenta las exigencias y pedidos de 
sus colaboradores, tomar las decisiones correctas al momento de ejecutar un plan, 
toda empresa o institución educativa puede decaer si no presenta una estrategia de 
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negocio bien organizada y con la visión de sobresalir ante las demás. Para evitar 
fracasar en una unidad educativa se debe contar con al menos un plan de trabajo y así 
poder evitar el fracaso. 
 
Dimensión Dirección: Los autores antes mencionados determinan que el 
direccionar involucra mandar, dar motivación a los docentes para que de esta manera 
puedan efectuar su trabajo de una mejor manera. Las correspondencias y el lapso son 
características propias de las labores directivas, aparte de motivar a los docentes se 
les debe incentivar para que se sientan satisfechos realizando sus actividades, la 
interacción entre el jefe y el empleado es fundamental para crear lasos de confianza y 
seguridad del empleado, felicitándolo cuando se realicen las cosas bien para 
incentivar al trabajador a seguir mejorando día a día en sus labores encomendadas a 
favor de la educación. Para Torrez, (2015) la dirección es la base fundamental para 
que exista una buena administración, donde la toma de decisiones tiene que ser 
mediante lo planificado para el bienestar de las instituciones educativas, la 
motivación en los docentes se basa en una administración que propone un plan de 
estrategias y planifica sacar a la institución adelante pensando en el bienestar de los 
educadores. 
 
Puetate, (2015) hace referencia a las causas existentes de los maestros que les 
permita realizar de la mejor forma sus ocupaciones, para el desarrollo del 
establecimiento educativo; la autoridad a cargo de aquella función, debe conservar 
un buen diálogo con sus docentes para trabajar en conjunto y así encaminar y poder 
lograr el bienestar y progreso del colegio. Además, Tola, (2015) explica que al 
momento de tomar decisiones se debe realizar con cautela, para realizar una buena 
dirección el tener liderazgo es fundamental para saber cómo dirigirse hacia los 
docentes y buscar soluciones a los inconvenientes que se presentan con los 
profesores de la institución, hacerles sentir que forman parte fundamental de la 
empresa. Diferentes escritores manifestaron que la dirección es la parte más efectiva 
y humana que existe en el transcurso, esto se debe a que se basa en el lado humano, 





Dimensión Control: Stoner y Freeman, (1996) menciona que “se basa en un 
proceso de realizar diligencias reales que concuerden con las tareas planificadas” (p. 
13). Para establecer un proceso que enfoque hacia el éxito a la institución educativa 
se deben aprovechar los recursos con las que la misma cuenta, se debe aplicar un 
control para estar atentos a que no se cometan los errores que se estén cometiendo en 
las instituciones educativas para proceder a buscarles una solución, también se 
refiere a que se debe estar pendiente de un control en las instituciones educativas de 
la llegada y salida del docente y ver si cumple con las normativas correspondientes 
asignadas por el colegio en que se encuentre. Además, Torrez, (2015) especifica que 
todo proceso que sea realizado en las instituciones educativas tiene que realizarse 
mediante un seguimiento para ver el cumplimento y el resultado de las mismas, 
llevar un control de las actividades para verificar los errores, se vayan corrigiendo y 
se pueda realizar un mejor trabajo con la finalidad que la institución logre cumplir 
sus metas propuestas y pueda tener un mejor prestigio académico. Los sistemas que 
manejan y las metodologías son esenciales para que se puedan aprovechar en toda 
acción que se ejecute en la institución para que los directores educativos puedan 
efectuar de una mejor manera su trabajo (Castro, 2012).  
 
Para Veintimilla, (2014) un buen control administrativo se tiene que aplicar a 
todos los niveles tanto personal administrativo como a personal docente y con el que 
cuente la institución educativa dirigiendo a todas las personas que forman parte del 
colegio a cumplir con lo requerido mediante la planificación que se lleva para lograr 
los objetivos propuestos. Y Baldeos (2015) refiere que es una causa que afirma que 
las diligencias existentes se relacionen con las actividades planificadas, los procesos 
administrativos asume que toda actividad que se vaya realizar en las instituciones 
tiene que ser planificada anticipadamente para que salga de la mejor manera sin 
inconveniente alguno, teniendo una buena organización, colaboración y compromiso 
de todos los docentes a participar en todas las actividades que se tienen que ejecutar  
en la investigación. 
 
Con respecto a la segunda variable contexto de trabajo, Brunet, (1999) 
conceptualizó a este término como la “valoración de las propiedades de una entidad u 
empresa, las cuales son originadas por eventos producidos en los alrededores de la 
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misma, tomando en consideración las particularidades de la institución así sean de 
manera voluntarias o involuntaria” (p.79).  
 
Alles (2005) sustenta que clima proviene del latín “clima” y lo define como un 
grupo de particularidades que dan a conocer el ambiente, las consecuencias y las 
circunstancias que se presentan en torno a las personas que trabajan en la institución. 
 
En cambio, Chiavenato (2009) describe que el clima organizacional está basado 
en el clima que se da internamente en los maestros de un colegio y particularmente a 
su nivel de motivación logrado y las diferentes particularidades que den a conocer al 
buen accionar de sus conformantes. La misma que se realice de manera positiva 
cuando cumple las expectativas de satisfacción y necesidades de cada persona. 
 
Al respecto Robbins y Judge, (2009) definieron el clima organizacional como la 
“conocimiento interno que brinda el ambiente de una institución, la cual se encuentra 
formada por relaciones entre elementos internos y externos a la institución, siendo 
estos los medios que influyen en los resultados de las personas pertenecientes a la 
misma” (p. 240), dando a conocer que es un medio de importancia en el cual un buen 
ambiente en las instituciones educativas va a generar una productividad más eficiente 
en el ámbito educativo y favorable para la institución. 
 
Según Pintado (2011) hace referencia al clima organizacional como la apreciación 
directa o indirecta que tiene los maestros de un centro de estudios de diferentes 
circunstancias que se presentan en el ambiente laboral, las cuales son demostradas y 
verificadas para elaborar dicho conocimiento sobre el clima laboral, esto es 
transformado en conductas explícitas las cuales causan un efecto sobre la institución 
educativa ya que son importantes para generar motivación en los docentes , 
productividad laboral, cumplimiento de las mestas de la organización, etc. 
 
Para Louffat (2012) indica que al ambiente de trabajo como aquel que se encarga 
de la evaluación del nivel de satisfacción o insatisfacción de los colaboradores por 
medio de las circunstancias laborales que brinda la institución en un periodo 
definido, las mismas que pueden  sufrir cambios repentinos  de un momento a otro es 
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decir que en  algunas etapas el clima puede tornarse agradable en medida que los 
docentes  se encuentren alegres y satisfecho con las condiciones y que ofrece el 
colegio, pero a la vez el clima también puede tornarse de forma negativa si en la 
institución si se encuentran docentes que no están satisfechos con el ambiente 
laboral. 
 
El estudio toma como referencia la definición de Hernández (2008) el contexto de 
trabajo es el conocimiento colectivo de los docentes  respecto a variables de la 
organización, entre ellas a la estructura, las estrategias y las habilidades 
administrativas, así como a los procedimientos que toman las  personas dentro de la 
organización, entre ellos incluye las relaciones interpersonales, integración laboral, 
innovación y flexibilidad, apoyo directivo, retroalimentación del desempeño, 
autonomía y estrés, tecnología. 
 
En cuanto a las teorías del Clima Organizacional, se tomó en cuenta la de de Mc 
Gregor. El autor Palma, (1999), menciona que Mc Gregor en uno de sus 
publicaciones habla sobre las opiniones de los maestros en los colegios y postula dos 
modulados, la teoría X y la teoría Y. tomando sólo a una como modelo en su estudio. 
Declara que el esfuerzo ejercido en una labor se asemeja a la fuerza impuesta para 
jugar o divertirse y que un maestro necesita un contexto favorable con un buen nivel 
motivacional para poder impartir su deber de enseñanza ante distintos contextos y así 
dará su máximo esfuerzo, con lo que se finaliza en esta teoría. Cuando la 
organización cuenta con un espacio en buenas condiciones para el desarrollo de sus 
actividades que le permitan adquirir su desarrollo particular, el docente va 
adjudicarse más responsabilidad y responsabilidad para con la institución y de esta 
manera concretar sus metas propuestas al igual que sus objetivos. 
 
La teoría de Rensis Likert (1965), citado por Brunet, (2005) hace referencia a la 
manera de proceder y comportamiento del docente de una institución, es dependiente 
del expuesto por los directivos y las expresiones del personal administrativo que es 
observado por el propio colaborador, lo que puede evidenciar cierto grado de 
rebeldía del maestro que lo observa. El mismo autor determina tres clases de 
variantes que hacen referencia a los aspectos propios de una organización y refieren 
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características de su clima. La primera clase son las variables causales o llamadas 
también independientes, van a demostrar cómo es el progreso de la organización y 
cómo llegan al cumplimiento de sus objetivos. En la segunda clase están las variables 
intermedias, que serán las encargadas de evaluar el nivel interno del colegio, como el 
nivel de motivación, de comunicación, de toma de decisiones y de rendimiento; las 
mismas que representarán los saberes conductuales. Por último, se encuentran las 
direccionales variables finales, que se ponen de manifiesto ante de la reacción de 
direccionada la primera variable con la segunda.  
 
En cuanto la Teoría de factores de Herzberg, se toma como modelo al organismo 
presentado por Maslow. El autor Herzberg, citado por Chiavenato, (2007), plantea 
dos clases de necesidades según las exigencias del individuo, estas serán las 
necesidades superiores o de higiene y las necesidades inferiores o motivadoras. Las 
de higiene van a ser las condiciones ambientales en el centro de trabajo, las cuales 
van a necesitar de muchas cuestiones para confesar que sí existen necesidades que no 
son satisfechas a nivel laboral, como el pago y otras tantas situaciones de motivación, 
como un adecuado ambiente de trabajo.  
 
Con respecto a las características que integran el contexto laboral, estas se basan 
en la definición de Hernández (2008), ello sirvió para referencia al momento de 
diseñar el instrumento de evaluación aplicado a las instituciones educativas 
seleccionadas para la presente investigación. Siendo siete las dimensiones que 
plantearan a continuación: las relaciones interpersonales, la integración laboral, la 
innovación y flexibilidad, el apoyo directivo, la retroalimentación del desempeño, la 
autonomía y estrés y por último la tecnología 
 
Dimensión relaciones interpersonales: considera los siguientes indicadores, el 
bienestar de los empleados, como el grado de cuidado que tiene una organización 
sobre sus empleados; la capacitación, entendida como el interés para prepararse en el 
logro de metas institucionales; la satisfacción en las instituciones educativas se basa 
en que el docente se sienta conforme cuando el personal administrativo se preocupa 
por su salud y bienestar personal como de su familia, la capacitación para mejorar 
académicamente es fundamental para obtener un mejor nivel de conocimiento y 
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crecimiento propio, la comunicación debe ser frecuente y el trabajo en conjunto para 
incrementar el compañerismo y motivar a los docentes (Hernández, 2008).  
 
Dimensión integración laboral: considera los siguientes indicadores colaboración, 
seguridad y respuesta al cambio. La colaboración entre docentes es muy importante 
para trabajar en conjunto, ayudarse mutuamente difundiendo los datos necesarios 
para llegar el éxito por el cumplimiento de las metas institucionales, se deben tomar 
buenas decisiones administrativas para la satisfacción de todo el personal docente. La 
seguridad que son los lineamientos frecuentes que se deben tener en cuenta en todos 
los integrantes de la institución en cuanto se desarrollan diversas actividades 
(Hernández, 2008). 
 
Dimensión innovación y flexibilidad: considera ambos términos como indicadores 
dentro del instrumento elaborado. La innovación es la capacidad para crear nuevas 
ideas de una manera creativa aceptándolas de manera rápida. La flexibilidad hacia 
los cambios donde las personas entienden lo que la organización quiere hacer de una 
manera diferente. La innovación en las unidades educativas es significativa ya que la 
tecnología avanza cada día y se debe ir cambiando la forma de impartir las clases 
dependiendo las necesidades de los estudiantes, todo docente debe de adaptarse a los 
cambios frecuentes que se dan en el ámbito educativo, buscando nuevos métodos de 
enseñanza para brindar una mejor educación a los estudiantes (Hernández, 2008). 
 
Dimensión apoyo directivo: es importante la participación del directivo dentro del 
clima laboral donde se ha considerado los siguientes indicadores la motivación y el 
liderazgo. La motivación son los factores internos de las personas y su 
comportamiento que lleva a actuar y mantener su participación de manera positiva 
dentro de una institución. El liderazgo es la medida en que los trabajadores 
experimentan el apoyo y comprensión de los directivos de una organización 
reconociendo en ellos la capacidad para guiarlos hacia los objetivos planteados 
(Hernández, 20008).  
 
La motivación personal no solo se basa en lo monetario también influye de 
manera emocional dando afecto a los logros desarrollados por los docentes, si existe 
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un buen líder que sea imparcial, va a generar un ambiente agradable dentro de la 
institución, el docente se siente contento cuando es elogiado por sus buenos actos 
frente a los demás compañeros de trabajo, el directivo tiene que saber felicitar en 
público y conversar sobre los problemas en interno, el líder es la base fundamental 
para que la institución vaya por el buen camino con el propósito de cumplir sus 
objetivos (Hernández, 2008). 
 
Dimensión retroalimentación del desempeño: siempre es importante la reflexión 
sobre las acciones realizadas con el afán de mejorarlas aún más. Se consideran los 
siguientes indicadores la reflexión y adaptación al cambio. La reflexión es la 
valoración sobre el desempeño con la idea de mejorar los rendimientos dentro de la 
organización; mientas que la adaptación al cambio es la preocupación por revisar la 
planificación y verificar el trabajo con la finalidad de adoptarse a un ambiente 
colectivo. Se tiene que tomar en cuenta el desempeño de cada docente en la 
institución llevar un control de las actividades que se realizan para verificar si se 
están dando las cosas de la mejor manera, caso contrario dialogar con los docentes 
que estén fallando para que puedan reflexionar sobre sus malos actos y puedan ir 
mejorando poco a poco en el transcurso de sus actividades (Hernández, 2008). 
 
Dimensión autonomía y estrés: la autonomía que otorga un extenso rango para 
resolver inconvenientes de aspectos laborales y el estrés que generalmente se 
presentan en ocasiones que el individuo describe como difícil o desafiante. Considera 
al indicador autonomía porque en la institución el rendimiento de las personas sea la 
adecuada que le permita hacerlo a su propio ritmo para desarrollar y alcanzar un 
trabajo de calidad en las actividades que realiza decidiendo el orden en que se 
realizan las actividades dentro de la empresa. El segundo indicador es el conflicto, es 
decir las diferentes ideas, procedimientos, actitudes existentes entre las personas que 
laboran en una institución. La respuesta ante el estímulo debe ser adecuada para 
generar un ambiente adecuado (Hernández, 2008).  
 
El estrés es un factor común que se da en todos los colegios si no existe 
autonomía para que las peticiones de los docentes sean escuchadas, esto va a generar 
un mal ámbito laboral que puede afectar logrando enfermedades en cada uno de ellos 
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si no presenta un buen estado físico, esto se produce por el exceso de trabajo y la 
preocupación por culminar las cargas laborales delegadas y el mal ambiente que se 
presenta en la institución educativa (Hernández, 2008). 
 
Dimensión tecnología: aspecto importante dentro del fenómeno de la 
globalización y las posibilidades que nos da como el internet. El indicador 
considerado son los resultados de la medida en el cual la organización sea 
responsable de satisfacer las necesidades del consumidor o cliente y el mercado en 
general. Hoy en día todos los docentes se deben basar en la tecnología para brindar 
una mejor educación a los estudiantes, así mismo los implementos tecnológicos son 
indispensables para realizar algún trabajo desde cualquier lugar donde se encuentren, 
facilita el intercambio de información entre los docentes y los directivos del colegio 
para fortalecer los lazos de amistad (Hernández, 2008). 
 
Después de detallar los estudios previos y las teorías, se plantea la siguiente 
pregunta general: ¿Cuál es la relación de la gestión administrativa y clima 
organizacional de los docentes en una institución educativa de Guayaquil 2018? Y 
como preguntas específicas ¿De qué manera se relaciona la dimensión dirección 
administrativa y clima organizacional de los docentes en una institución educativa de 
Guayaquil 2018?, ¿Cuál es la relación de la dimensión control administrativo y clima 
organizacional de los docentes en una institución educativa de Guayaquil 2018?, 
¿Qué relación tiene la dimensión planificación administrativa y clima organizacional 
de los docentes en una institución educativa de Guayaquil 2018?, ¿De qué manera se 
relaciona la dimensión organización administrativa y clima organizacional de los 
docentes en una institución educativa de Guayaquil 2018?. 
 
Por otra parte, el estudio se sustenta bajo tres niveles, este proyecto va a permitir 
describir la gestión administrativa en relación al clima organizacional de una 
institución educativa Guayaquil 2018, su relevancia aporta para el conocimiento del 
problema que existe por medio de la encuesta realizada a los docentes, se pretende 
analizar cuál es la opinión referente al clima laboral que se vive  en la institución 
debido a que en la actualidad existe esta serie de problemas que ha ocasionado 
inconformidad laboral, mediante la investigación se buscó analizar los elementos que 
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en la actualidad se encuentran dificultando la correlación existente  entre las dos 
variables gestión y clima en una institución educativa. Por esta razón se considera 
necesario que la Institución educativa, aplique medidas para mejorar el clima 
organizacional en la institución Educativa y que los docentes se sientan más 
conforme desarrollando sus actividades, tomando en cuenta que el estado de ánimo y 
la seguridad laboral de cada uno de ellos es muy importante para que se sientan en un 
ambiente de conformidad.  
La justificación teórica se basó en la búsqueda de la relación del propósito de la 
gestión educativa y el clima organizacional de los docentes respecto a las situaciones 
que se vive en las instituciones educativas.  La justificación social fue basada en el 
eficiente funcionamiento de una institución educativa Guayaquil 2018, respecto a su 
clima laboral y el trabajo del docente que realiza para brindar una mejor educación, 
por esta razón cuando se evalúa el clima organizacional lo que se realiza es 
establecer el conocimiento de los trabajadores de cuáles son los problemas que se 
dan en una institución educativa. La justificación metodológica, de este trabajo se 
utilizó el método científico que permite examinar las variables utilizadas para el 
estudio fundamentando cada una de ellas, la actual investigación sirvió para ser 
tomada como referencia en otras investigaciones que sean similares, se dio 
justificación a la metodología debido a que los métodos utilizados fueron dos 
cuestionarios aplicados a docentes los cuales fueron validados por expertos en el 
tema y la fiabilidad se midió mediante el uso del programa spss. 
 
El estudio posee relevancia social porque permitió que los administradores de los 
centros educativos den uso de los resultados para la toma de decisiones en cuanto a la 
gestión y el clima de los docentes en una institución educativa donde los alumnos 
sean los beneficiados de buena educación impartida por los educadores. Es 
conveniente debido a que permitió conocer el desempeño del docente de una 
institución educativa, que hará posible el reconocimiento de las necesidades y 
problemas que existen. Así mismo nos permite establecer resultados reales de la 
insatisfacción en que se encuentran varios docentes, esto va a permitir a que los 





Además, el estudio presenta la siguiente hipótesis general: El clima 
organizacional se relaciona significativamente con la gestión administrativa de los 
docentes en una institución educativa de Guayaquil 2018. Y como hipótesis 
específicas: La dirección administrativa se relaciona significativamente con el clima 
organizacional de los docentes en una institución educativa de Guayaquil 2018. El 
control administrativo se relaciona significativamente con el clima organizacional de 
los docentes en una institución educativa de Guayaquil 2018. La planificación 
administrativa se relaciona significativamente con el clima organizacional de los 
docentes en una institución educativa de Guayaquil 2018. La organización 
administrativa se relaciona significativamente con el clima organizacional de los 
docentes en una institución educativa de Guayaquil 2018. 
 
Finalmente, para dar respuestas a las preguntas del estudio se consideró el 
siguiente objetivo general: Establecer la relación entre la gestión administrativa y el 
clima organizacional de los docentes en una institución educativa de Guayaquil 
2018. Y como objetivos específicos: Identificar la relación entre la dirección 
administrativa y el clima organizacional de los docentes en una institución educativa 
de Guayaquil 2018. Determinar la relación entre el control administrativo y el clima 
organizacional de los docentes en una institución educativa de Guayaquil 2018. 
Determinar la relación entre la planificación administrativa y el clima organizacional 
de los docentes en una institución educativa de Guayaquil 2018. Identificar la 
relación entre la organización administrativa y el clima organizacional de los 













II.  MÉTODO 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
Es de diseño descriptivo explicativa y de corte transversal porque “el estudio está 
dirigido a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, además las 
relaciones existentes entre dos o más variantes se estudiaron en un determinado 
momento” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 84). 
 
En cuanto al diseño usado, según Quesada (2014) es no experimental “porque el 
estudio no crea ningún ambiente, sino que observa alguna situación que existe, no las 
provocada de manera intencional” (p. 57), es decir las variables independientes 
ocurren y no es posible manipularlas (instrumentos de gestión y programación 
curricular), debido que no se tiene control directo sobre dichas variables ni se pueden 
influenciar en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. 
 
Respecto al tipo de estudio es correlacional asociativa, “posee como objetivo 
principal encontrar claramente la asociación de las variables de estudio (asociativa)” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 154). Por lo tanto, se buscó hallar la 
asociación de la gestión administrativa y el clima organizacional.   
 
El presente diseño se lo representa de la siguiente manera: 
 
   
 
 
 M= La muestra  
 
O1= Gestión Administrativa 
 
O2= Clima Organizacional 
 







2.2 Variables y operacionalización 
                   2.2.1     Variables 












Retroalimentación del desempeño 







2.2.2 Operacionalización de las variables 
Tabla N°1: Operacionalización de las variables de la gestión administrativa y el clima organizacional  
 
variables Dimensión Conceptual Definición 
Operacional 





















Stoner y Freeman, (1996) su 
teoría indican que la Planificación 
responsabiliza a que los directores 
planifiquen con anticipación sus 
propósitos, las metas y acciones 
que se vayan a lograr, la 
planificación está fundamentada 
siempre y cuando se tenga un 
objetivo, es decir hacia dónde 
quiere llegar la institución 
educativa, cuáles son sus 
propuestas, logros que desee 
alcanzar, para que se pueda 
ejecutar lo antes mencionado se 
tiene que utilizar métodos que 
ayuden a realizar una 
planificación de acorde a las 
necesidades de la institución, 
dentro de ello se evalúa las 
dimensiones planificación, 
organización, dirección y control. 
Es la presentación del 
docente conforme de 
como se viene 
realizando la gestión 
administrativa en una 
unidad educativa, de 
tal forma que esta se 
logra a través de la 
aplicación del 
cuestionario que 
evalúa el progreso de 
los docentes, la 
estabilidad, la 
conformidad y la 
forma de 














































Fuente: Elaboración propia 
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variables 
Dimensión Conceptual Definición 
Operacional 




















Hernández (2008) el clima 
organizacional es el 
conocimiento colectivo de los 
docentes  respecto a variables de 
la organización, entre ellas a la 
estructura, las estrategias y las 
habilidades administrativas, así 
como a los procedimientos que 
toman las  personas dentro de la 
organización, entre ellos incluye 
las relaciones interpersonales, 
integración laboral, innovación y 
flexibilidad, apoyo directivo, 
retroalimentación del 
desempeño, autonomía y estrés, 
tecnología. 
Es la manifestación  
del personal 
administrativo  de la 
forma en que se 




en una unidad 
educativa Guayaquil 
2018, de tal manera 
que esta se pretende 
lograr  por medio de 











































Autonomía y Estrés Autonomía 
Conflicto 
Tecnología Resultados 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3  Población y muestra 
          2.3.1    Población  
Carrasco, (2009) puntualizó que la población como “el conjunto de elementos 
personas, objetos, sistemas, sucesos, entre otras- finitos e infinitos, a los que 
corresponde la población y la muestra de publicación en estrecha relación con las 
variables y el fragmento problemático de la realidad, que es elemento de 
investigación” (p. 236). Para efectos de esta investigación la población se encuentra 
formada por 20 docentes en una Institución Educativa de Guayaquil 2018. 
 
Tabla Nº 2.  
Distribución de las unidades de estudio. 
ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 
1 Mujeres 15 
2 Varones 5 
Total  20 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.1.1. Muestra 
Para Quesada (2014), la muestra “en un conjunto reducido de individuos que 
pertenecen a la población, y que tienen particularidades similares que se asemejan a 
los de la población” (p. 62), para la selección de la muestra se utilizó el muestreo no 
probabilístico intencional, quedando conformada por 20 docentes. 
 
2.3.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.3.2 Técnica 
La técnica que se usara es la “Encuesta”, es la recaudación metódica de datos 
dirigido a la muestra o población por medio de la entrevista individual o de 
cuestionarios (Hernández et al., 2014, p. 73). 
 
2.3.3 Instrumento 
El instrumento que se manipulo es el cuestionario, que es el grupo de 
interrogantes planteadas para obtener los resultados obligatorios y lograr los 
objetivos; es una forma para recoger información de la muestra o población que se 




Cuestionario sobre la variable Gestión Administrativa: El instrumento usado en la 
recolección de datos es el Cuestionario tipo escala de Likert, que autoriza calcular y 
examinar la influencia de las variables gestión administrativa con un total de 25 
ítems y 4 dimensiones planificación, organización, dirección y control,  
 
Cuestionario sobre la variable Clima Organizacional: El instrumento usado en la 
recolección de datos es el Cuestionario tipo escala de Likert, que autoriza medir y 
analizar la influencia de las variables Clima Organizacional con un total de 43 ítems 
y 7 dimensiones relaciones interpersonales, integración laboral, innovación y 
flexibilidad, apoyo directo, retroalimentación del desempeño, autonomía y estrés, 
tecnología. 
 
Validez: Hernández, et al. (2014) menciona que la validez “es el grado en que un 
instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide” (p. 204). 
Se realizó la validez del contenido a través de la docente tutora del proceso de 
construcción de la tesis, herramienta que se aplicó para realizar la investigación 
mediante el cual se sometió a juicio de expertos que dio aceptado como instrumento 
de la investigación, para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de la 
Universidad Cesar Vallejo. De acuerdo a la teoría de los expertos hay suficiencia y es 
viable para la siguiente etapa que fue aplicada en los docentes de una unidad 
Educativa Guayaquil 2018.  
 
Confiabilidad: De acuerdo con Hernández e. a., (2014) se refiere que la 
confiabilidad “es el nivel en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 
produce resultados iguales” (p. 200); este se obtiene aplicando el Alfa de Cronbach, 
cuyos valores oscilan entre cero y uno, donde el valor cero refiere a una nula 











Confiabilidad de los instrumentos 
Variables N° ítems Alfa Cronbach 
Gestión administrativa  25 0,973 
Clima organizacional  43 0,978 
 
2.4 Procedimientos 
Se solicitó el permiso a los Docentes de la Institución Educativa; luego se planteó 
una fecha fija para la aplicación de los cuestionarios. Posteriormente se arrojó los 
datos obtenidos al programa Excel y al SPSS; obteniendo los resultados y con ello se 
realizó el análisis concluyente, y se dejó una copia de la tesis para que puedan 
conocer los resultados del estudio y las recomendaciones. 
 
2.4.1 Métodos de análisis de datos 
La información recogida se vacío en el programa de Microsoft Excel, los datos se 
mostraron en las tablas de frecuencia. Para comprobar las hipótesis planteadas se 
utilizó el programa SPSS, versión 23, empleando la Prueba Estadística nombrada 
Rho de Spearman. 
 
2.4.2 Aspectos éticos 
Este trabajo de investigación cumple con los criterios éticos, ya que las personas 
fueron notificadas de la aplicación de los instrumentos para medir la gestión 
administrativa y el clima organizacional, respetándose el procedimiento como parte 
de los criterios éticos establecidos por el diseño de investigación asociativa de la 
universidad cesar vallejo, el cual plantea seguir un proceso de investigación. 











Objetivo Específico 1 
Identificar la relación entre la dirección administrativa y el clima organizacional de los 
docentes en una institución educativa de Guayaquil 2018.        
     
Tabla N°4: 
Relación entre la dimensión dirección y la variable clima organizacional 
 
  Clima organizacional 
Total Regular Eficiente 
Dimensión 
dirección 
Eficiente N° 1 19 20 
% 5,0% 95,0% 100,0% 
Total N° 1 19 20 
%  5,0% 95,0% 100,0% 
            Fuente: Cuestionario dirigido a docentes 





Analizando los resultados que se dieron en la tabla Nº 4 se observa que el 95,0% de 
los docentes de una institución educativa Guayaquil 2018, en el presente año lectivo, 
califican como eficiente la forma de cómo se maneja la dirección administrativa que 
se lleva a cabo en la institución, esto permite verificar que los docentes se encuentran 
contentos con la forma en que maneja la institución su intervención en la toma de 
decisiones de su institución, el trabajo que se está realizando, las circunstancias en 
que se desempeñan los docentes, hallándose en el mismo nivel la variable clima 
organizacional, sin embargo  con el 5,0% los docentes califican en nivel regular la 
variable clima organizacional, pues consideran que no existe un buen ambiente de 











Objetivo Específico 2 
Determinar la relación entre el control administrativo y el clima organizacional de los 
docentes en una institución educativa de Guayaquil 2018. 
 
Tabla N°5: 
Relación entre la dimensión control y la variable clima organizacional 
 
 
 Clima organizacional 
Total Regular Eficiente 
Dimensión  
control 
Regular N° 1 0 1 
% 5,0% 0,0% 5,0% 
Eficiente N° 0 19 19 
% 0,0% 95,0% 95,0% 
Total N° 1 19 20 
% 5,0% 95,0% 100,0% 
          Fuente: Cuestionario dirigido a docentes 




Verificando los resultados obtenidos en la tabla Nº 5 se observa que el 95,0% de los 
docentes de una institución educativa de Guayaquil 2018, en el presente año lectivo, 
califican como eficiente la dimensión control, esto se debe a que si existe un control 
administrativo por parte de los directivos, asimismo como eficiente la variable clima 
organizacional, esto permite analizar el estado de ánimo de los docentes, es decir si 
se sienten contentos y satisfechos con el ambiente agradable que se da en la 
institución para administrar al personal, la motivación que tienen de parte del 
personal administrativo por medio de las felicitaciones por sus buenos actos y por sus 
logros obtenidos a nivel de educación. 
Por otro lado, el 5,0% de estos docentes califican en nivel regular a la variable Clima 
organizacional, es decir que estos docentes ciertas veces no se encuentran contentos 
con el ambiente que se está realizando en la institución educativa, se encuentran 
inconformes en su lugar de trabajo, también califican como regular la dimensión 





Objetivo Específico 3 
Determinar la relación entre la planificación administrativa y el clima organizacional 
de los docentes en una institución educativa de Guayaquil 2018. 
 
Tabla N°6: 
Relación entre la dimensión planificación y la variable clima organizacional 
 
                 
Clima 
organizacional 
Total Regular Eficiente 
Dimensión 
planificación 
Regular N° 1 1 2 
% 5,0% 5,0% 10,0% 
Eficiente N° 0 18 18 
% 0,0% 90,0% 90,0% 
Total N° 1 19 20 
% 5,0% 95,0% 100,0% 
         Fuente: Cuestionario dirigido a docentes 




Mediante los datos obtenidos en la tabla número Nº 6 se observa que el 90,0% de los 
docentes de una institución educativa de Guayaquil 2018, en el presente año lectivo, 
califican como eficiente la dimensión planificación, esto se debe a que si existe un 
buen plan de trabajo en la institución y asimismo como eficiente el clima 
organizacional, esto permite verificar que los docentes se sienten satisfechos con 
ambiente agradable que se presenta en la institución por parte del personal 
administrativo para orientar a los docentes en el proceso de sus obligaciones 
institucionales, sienten un ambiente de trabajo organizado y equitativo para todos los 
docentes. 
Por otro lado, el 5,0% de estos docentes califican en nivel regular a la variable clima 
organizacional, es decir que estos docentes ciertas veces no se encuentran satisfechos 
con el clima que existe en la institución y los directivos no hacen nada por mejorar, 
así mismo se notifica con un nivel regular la dimensión planificación, esto sucede 





Objetivo Específico 4 
Identificar la relación entre la organización administrativa y el clima organizacional de 
los docentes en una institución educativa de Guayaquil 2018. 
 
Tabla N°7: 





Total Regular Eficiente 
Dimensión 
organización 
Regular N° 0 2 2 
% 0,0% 10,0% 10,0% 
Eficiente N° 1 17 18 
%  5,0% 85,0% 90,0% 
Total N° 1 19 20 
% 5,0% 95,0% 100,0% 
         Fuente: Cuestionario dirigido a docentes 





Observando los resultados de la tabla Nº 7  se verifica que el 85,0% de los docentes 
de una institución educativa Guayaquil 2018, en el presente año lectivo, califican 
como eficiente la dimensión organización es decir que la institución cuenta con una 
buena organización por parte del personal administrativo, en el mismo nivel se 
calificó la variable Clima Organizacional, mostrando con ello el buen estado de 
ánimo, la colaboración, el compañerismo que exista en la institución educativa para 
















Establecer la relación entre la gestión administrativa y el clima organizacional de los 
docentes en una institución educativa Guayaquil 2018. 
 
Tabla N°8: 









Eficiente N° 1 19 20 
% 
5,0% 95,0% 100,0% 
Total N° 1 19 20 
%  5,0% 95,0% 100,0% 
            Fuente: Cuestionario dirigido a docentes  
              Elaboración propia 
 
Interpretación  
Mediante los datos de la tabla Nº 6 se observa que el 95,0% de los docentes de una 
institución educativa de Guayaquil 2018, en el presente año lectivo, califican como 
eficiente la gestión administrativa ubicándose en el mismo nivel el clima 
organizacional, esto permite verificar que los docentes se sienten satisfechos con el 
ambiente que se genera en la institución educativa, debido a que la toma de 
decisiones del personal administrativo no causa malestar en los docentes. 
 
Sin embargo, el 50% de los docentes califican en nivel regular la variable de Clima 
Organizacional, pues consideran que no existe un buen ambiente de trabajo para 
desarrollar sus actividades de la mejor manera, existen descontentos por ciertos 
aspectos, también se verifica que la variable gestión administrativa es eficiente, las 










Hipótesis específica 1 
Hi: La dirección administrativa se relaciona significativamente con el clima 
organizacional de los docentes en una institución educativa Guayaquil 2018. 
Ho: La dirección administrativa no se relaciona significativamente con el clima 
organizacional de los docentes en una institución educativa Guayaquil 2018. 
 
Tabla N°9: 






Spearman   
Dimensión         Coeficiente de correlación 
            Dirección                  Sig. (bilateral) 
                                
1 
. 
                                                        N 20 






Según la tabla Nº 9 se muestra que el valor correlacional Spearman (rho) es 1 (existe 
correlación positiva perfecta), el valor de significación (sig) es 0.000 y es menor a 
0.05 (valor de significación establecido por la investigación) estos datos permiten 
concluir que por medio de los datos analizados se encontró relación significativa 
entre la dimensión dirección y la variable clima, por esta razón se da la aprobación 
















Hipótesis específica 2 
Hi: El control administrativo se relaciona significativamente con el clima 
organizacional de los docentes en una institución educativa Guayaquil 2018. 
Ho: El control administrativo no se relaciona significativamente con el clima 
organizacional de los docentes en una institución educativa Guayaquil 2018. 
 
Tabla N°10: 
Correlación entre la dimensión control y la variable clima organizacional 
 
 Variable Clima 
Organizacional  
Rho de Spearman           Dimensión   Coeficiente de correlación                        




                                                   N 20 






Analizando la tabla Nº 10 se muestra que el valor correlacional Spearman (rho) es 
0,620 (existe correlación positiva media), el valor de significación (sig) es 0.004 y es 
menor a 0.05 (valor de significación establecido por la investigación) estos datos 
permiten concluir que si existe relación significativa entre la dimensión control 
administrativo y la variable clima organizacional, verificando estos resultados se 
















Hipótesis específica 3 
Hi: La planificación administrativa se relaciona significativamente con el clima 
organizacional de los docentes en una institución educativa Guayaquil 2018. 
Ho: La planificación administrativa no se relaciona significativamente con el clima 










Spearman   
  Dimensión           Coeficiente de Correlación                        
 Planificación                   Sig. (bilateral) 
                                      
,458*
,042 
                                                N 20 







Examinando la tabla Nº 11 se muestra que el valor correlacional Spearman (rho) es 
0,458 (existe correlación positiva débil), el valor de significación (sig) es 0.042 y es 
menor a 0.05 (valor de significación establecido por la investigación) estos datos 
permiten concluir que existe relación significativa en la dimensión Planificación y la 















Hipótesis específica 4 
Hi: La organización administrativa se relaciona significativamente con el clima 
organizacional de los docentes en una institución educativa Guayaquil 2018. 
Ho: La organización administrativa no se relaciona significativamente con el clima 










Rho de Spearman        Dimensión       Coeficiente de 
Correlación                        




                                                    N 20 







En la tabla Nº 12 se muestra que el valor correlacional Spearman (rho) es 0,291 
(existe correlación inversa), el valor de significación (sig) es 0.214 y es mayor a 0.05 
(valor de significación establecido por la investigación) estos datos permiten finalizar 
que no existe una relación demostrativa entre la dimensión Organización y la 
















Hi: El clima organizacional se relaciona significativamente con la gestión 
administrativa de los docentes en una institución educativa de Guayaquil 2018.  
HO: El clima organizacional no se relaciona significativamente con la gestión 













      Variable         Coeficiente de Correlación                        
Clima Organizacional      Sig. (bilateral) 
                                 
,738** 
,000 
                                                 N 20 
        Fuente: Cuestionario aplicado a docentes de una unidad educativa de Guayaquil 2018.  






H1.- En la tabla Nº 13 se muestra que el valor correlacional Spearman (rho) es 0.738 
(existe correlación positiva considerable), el valor de significación (sig) es 0.000 y es 
menor a 0.05 (valor de significación establecido por la investigación) estos datos 
permiten concluir que, si presenta una relación significativa entre las dos variables 
analizadas, mediante esta información se procede con la aprobación de la hipótesis 







En relación al objetivo específico Nº 1: Identificar la relación entre la dirección 
administrativa y el clima organizacional de los docentes en una institución educativa 
de Guayaquil 2018, en la tabla Nº 4 y N°9 los resultados de la variable clima 
organizacional de los docentes de una institución educativa presentan que el 95,0% 
de los docentes califican como eficiente la forma de cómo se maneja la dirección 
administrativa que se lleva a cabo en la institución, obteniendo como resultado que 
se encuentre en el mismo nivel la variable clima organizacional, además se encontró 
correlación positiva perfecta entre la dimensión dirección y la variable clima 
organizacional. En tanto los resultados se asemejan parcialmente con la conclusión 
de Sosa, (2013) en su investigación realizada en Maturín – Venezuela, que asumió 
como objetivo analizar la relación entre la gestión administrativa y el clima 
organizacional, la cual llegó a las siguientes conclusiones: se determinó que entre la 
gestión administrativa y el clima organizacional existe una correlación positiva y 
significativa (p=0,000); así mismo, se encontró correlaciones positivas entre la 
gestión administrativa con las dimensiones del clima organizacional. Lo hallado se 
asemeja a la definición de Torrez (2015) quien manifiesta que la dirección es la base 
fundamental para que exista una buena administración, donde la toma de decisiones 
tiene que ser mediante lo planificado para el bienestar de las instituciones educativas, 
la motivación en los docentes se basa en una administración que propone un plan de 
estrategias y planifica sacar a la institución adelante pensando en el bienestar de los 
educadores, además hacen referencia a lo dicho por Louffat, (2012) el clima 
organizacional es aquel que se encarga de la evaluación del nivel de satisfacción o 
insatisfacción de los colaboradores por medio de las circunstancias laborales que 
brinda la institución en un periodo definido, las mismas que pueden  sufrir cambios 
repentinos  de un momento a otro es decir que en  algunas etapas el clima puede 
tornarse agradable en medida que los docentes  se encuentren alegres y satisfecho 
con las condiciones y que ofrece el colegio, pero a la vez el clima también puede 
tornarse de forma negativa si en la institución si se encuentran docentes que no están 
satisfechos con el ambiente laboral. 
 
En relación al objetivo específico Nº 2: Determinar la relación entre el control 
administrativo y el clima organizacional de los docentes en una institución educativa 
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de Guayaquil 2018, realizando un análisis de los resultados que se dieron en la tabla 
Nº 5 y N°10 donde se observa que el 95,0% de los docentes de una institución 
educativa Guayaquil 2018, en el presente año lectivo, califican como eficiente el 
control administrativa y el clima organizacional es decir los docentes se sienten 
contentos y satisfechos con el ambiente agradable que se da en la institución para 
administrar al personal, la motivación que tienen de parte del personal administrativo 
por medio de las felicitaciones por sus buenos actos y por sus logros obtenidos a 
nivel de educación, además se encontró que existe correlación positiva media entre la 
dimensión control y la variable clima organizacional. Resultados diferentes se halló 
en el estudio de Luengo (2013) en su tesis donde concluye que la correlación entre 
las variables clima organizacional y desempeño laboral fue alta y estadísticamente 
significativa. Los datos concuerdan con el autor Stoner y Freeman, (1996) que 
certificaron en esta teoría que “se basa en un proceso de realizar diligencias reales 
que concuerden con las tareas planificadas” (p. 13). Y según Robbins y Judge, 
(2009) el clima organizacional es el conocimiento interno que brinda el ambiente de 
una institución, la cual se encuentra formada por relaciones entre elementos internos 
y externos a la institución, siendo estos los factores que intervienen en el rendimiento 
de las personas pertenecientes a la misma, dando a conocer que es un factor 
importante en el cual un buen clima en las instituciones educativas va a generar una 
productividad más eficiente en el ámbito educativo y favorable para la institución. 
De esta manera Baldeos, (2015) trata de decir que es una causa que afirma que las 
actividades reales se relacionen con las actividades planificadas, los procesos 
administrativos asumen que toda actividad que se vaya realizar en las instituciones. 
 
En relación al objetivo específico Nº 3: Determinar la relación entre la 
planificación administrativa y el clima organizacional de los docentes en una 
institución educativa de Guayaquil 2018. Mediante los datos obtenidos en la tabla 
número Nº 6 y N°11 se observa que el 90,0% de los docentes de una institución 
educativa de Guayaquil 2018, en el presente año lectivo, califican como eficiente la 
dimensión planificación, esto se debe a que si existe un buen plan de trabajo en la 
institución asimismo como eficiente el clima organizacional, esto permite verificar 
que los docentes se sienten satisfechos con ambiente agradable que se presenta en la 
institución por parte del personal administrativo para orientar a los docentes en el 
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proceso de sus obligaciones institucionales, sienten un ambiente de trabajo 
organizado y equitativo para todos los docentes, además se encontró que existe 
correlación positiva débil entre la dimensión planificación y la variable clima 
organizacional. Resultados distintos se observa en la investigación de Pérez, (2014) 
donde concluyo que existe relación significativa entre el clima organizacional y la 
gestión institucional (r=0,875 y p=0,000) en los docentes de las entidades educativas 
de la Red N°09 del Distrito de Ate. También se encontraron relaciones significativas 
entre el clima organizacional y las dimensiones de la gestión organizacional. En 
cuanto al referente teórico una planificación es la base principal para establecer 
objetivos y así fomentar acciones apropiadas para alcanzarlas. Para lograr los 
objetivos propuestos por las instituciones educativas se tiene que tener una 
planificación de hacia dónde se quiere encaminar a la institución en sus logros que se 
propongan obtener y las metas que se deseen cumplir, tomando en cuenta a sus 
docentes en la toma de decisiones para que ellos se sientan parte de la institución y 
del progreso del mismo, Castro (2012). En tanto Alles, (2005) sustenta que el clima 
proviene del latín “Clima” y lo define como a un grupo de particularidades que dan a 
conocer el ambiente, las consecuencias y las circunstancias que se presentan en torno 
a las personas que trabajan en la institución. 
 
En relación al objetivo específico Nº 4: Identificar la relación entre la 
organización administrativa y el clima organizacional de los docentes en una 
institución educativa de Guayaquil 2018, observando los resultados de la tabla Nº 7 y 
N°12 se verifica que el 85,0% de los docentes de una institución educativa Guayaquil 
2018, en el presente año lectivo, califican como eficiente la dimensión organización 
es decir que la institución cuenta con una buena organización por parte del personal 
administrativo, en el mismo nivel se calificó la variable Clima Organizacional, 
mostrando con ello el buen estado de ánimo, la colaboración, el compañerismo que 
exista en la institución educativa para trabajar en equipo buscando el beneficio del 
colegio, además se encontró que existe una correlación inversa entre la dimensión 
organización y la variable clima organizacional. Resultados discrepan con la 
conclusión de la investigación de Arteaga y Parra (2014) que concluye que el nivel 
de estrés docente es considerable e influye significativamente en el clima 
organizacional. Con respecto al fundamento teórico Stoner y Freeman, (1996) 
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detallaron lo siguiente, la organización es el desarrollo para establecer y asignar el 
trabajo, es la manera en que se establece un orden en las instituciones educativas, 
repartiendo el trabajo de las cargas horarias y las obligaciones de los docentes de una 
manera equitativa para que nadie se sienta inconforme. Asimismo, para Chiavenato 
(2009) el clima organizacional está basado en el clima que se da internamente en los 
docentes de una institución educativa y particularmente a su nivel de motivación 
logrado y las diferentes particularidades que den a conocer al buen accionar de sus 
conformantes.  
 
En relación al objetivo general: Establecer la relación de la gestión administrativa 
y el clima organizacional de los docentes en una institución educativa de Guayaquil 
2018, analizando los datos de la tabla Nº 8 y N°13 se observa que el 95,0% de los 
docentes de una institución educativa de Guayaquil 2018, en el presente año lectivo, 
califican como eficiente la gestión administrativa ubicándose en el mismo nivel el 
clima organizacional, esto permite verificar que los docentes se sienten satisfechos 
con el ambiente que se genera en la institución educativa, debido a que la toma de 
decisiones del personal administrativo no causa  malestar en los docentes, además se 
encontró que existe correlación positiva considerable entre la gestión administrativa 
y el clima organizacional. Resultados no se asemejan a la conclusión del estudio de 
Castrejón (2016) que concluyo que la gestión institucional se relaciona 
significativamente con el clima organizacional en la institución educativa, con 0.95 
de nivel de significancia y con 4 grados de libertad, dando aceptación a la hipótesis 
alterna. De acuerdo a lo mencionado por Stoner, (1996) la administración es el 
proceso de planificación, organización, dirección y control de las actividades que 
realicen los miembros de la organización, así mismo se debe saber manejar todos los 
recursos con los cuales cuenta la institución educativa, para alcanzar los objetivos 
propuestos por la institución. Asimismo, Brunet, (1999) definió el clima 
organizacional como la “valoración de las propiedades de una entidad u 
organización, tomando en consideración las particularidades de la institución así sean 




V.  CONCLUSIONES 
 
1.- La dimensión Dirección administrativa se relaciona con el clima 
organizacional de los docentes de una institución educativa Guayaquil 2018 con los 
valores alcanzados de p: (0,000), rho: 1 estos datos permiten concluir que si existe 
relación significativa. 
 
2.-   La dimensión Control administrativa se relaciona con el clima organizacional 
de los docentes de una institución educativa Guayaquil 2018 con los valores 
alcanzados de p: (0,004), rho: 0,620, estos datos permiten concluir que si existe 
relación significativa. 
 
3.- La dimensión Planificación administrativa se relaciona con el clima 
organizacional de los docentes de una institución educativa Guayaquil 2018 con los 
valores alcanzados de p: (0,042), rho: 0,458, estos datos permiten concluir que si 
existe relación significativa. 
 
4.- La dimensión organización administrativa se relaciona con el clima 
organizacional de los docentes de una institución educativa Guayaquil 2018 con los 
valores alcanzados de p: (0,214), rho: 0,291, estos datos permiten concluir que No 
existe relación significativa. 
 
5.-   La variable gestión administrativa se relaciona directamente con la variable 
clima organizacional en una unidad educativa Guayaquil 2018. Lo que se asevera 
con los resultados de la tabla Nº 13, siendo los valores de significación del p: (0,000) 













         VI.   RECOMENDACIONES 
1.- A los directivos de una institución educativa, se recomienda aplicar estrategias 
para afianzar la dirección administrativa aprobando y fortaleciendo las políticas y las 
instrucciones de la institución educativa y con ello mejore el clima organizacional, 
esto basándose en la definición de Para Torrez, (2015) que la dirección es la base 
fundamental para que exista una buena administración, donde la toma de decisiones 
tiene que ser mediante lo planificado para el bienestar de las instituciones educativas. 
2.- A los directivos de una institución educativa, se recomienda la implementación 
de un plan de control para detectar los pequeños errores que puedan estar sucediendo 
y que no visualicen en torno a la institución educativa para brindarles soluciones y 
así mejore el notablemente el clima organizacional, de acuerdo a Torrez, (2015) que 
especifica que todo proceso que sea realizado en las instituciones educativas tiene 
que realizarse mediante un seguimiento para ver el cumplimento y el resultado de las 
mismas. 
3.- A los directivos de una institución educativa, se recomienda, inspeccionar cada 
cierto tiempo el cumplimiento de los objetivos de los docentes fomentando la 
mejorar de la calidad educativa y el clima organizacional, basándose en la mención 
de Torrez, (2015) que diversas instituciones fomentan los métodos de planificación, 
pero no todas las instituciones cumplen con esta función importante.  
4.- A los directivos de una institución educativa, se recomienda seguir mejorando 
en la designación equitativa de las labores de los docentes generando un adecuado 
clima organizacional, según Stoner y Freeman (1996) la organización es el desarrollo 
para establecer y asignar el trabajo, es la manera en que se establece un orden en las 
instituciones educativas, repartiendo el trabajo de las cargas horarias y las 
obligaciones de los docentes. 
5.- A los directivos de una institución educativa, se recomienda conocer y dar a 
conocer  las políticas de la institución, sus  reglamentos, la visión y misión de la 
institución los mismos que van a permitir una adecuada gestión y un clima 
organizacional optimo, en tanto para Chiavenato, (2002) para poder realizar un 
proceso administrativo se debe de tener en cuenta varios aspectos muy importantes 
tales como la planificación de lo que se vaya a realizar en la institución, organizar de 
la mejor manera a los docentes para que todos se sientan cómodos en sus puestos de 
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Anexo 11: Matriz de consistencia 
 
Variable: Gestión Administrativa             Nombre: ARGUELLO JARAMILLO MARIO ALEXIS 
 
Problema general  Objetivos General  Hipótesis General Variables  Dimensiones  Indicadores  Instrumento  
¿Cuál es la relación de la 
gestión administrativa y 
clima organizacional de 
los docentes en una 
institución educativa de 
Guayaquil 2018? 
Establecer la relación de 
la gestión administrativa y 
el clima organizacional de 
los docentes en una 
institución educativa de 
Guayaquil 2018. 
 
El clima organizacional 
se relaciona 
significativamente con la 
gestión administrativa de 
los docentes en una 
















































- Valores éticos 















LIKERT  PARA 
EVALUAR EL 
EQUIPO 
( 1) Muy en 
desacuerdo 
( 2 )En 
desacuerdo 
( 3 ) Ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo 
( 4 ) De acuerdo 




Específicos  Específicos  Específicas  
¿De qué manera se 
relaciona la dimensión 
dirección administrativa y 
clima organizacional de 
los docentes en una 
institución educativa de 
Guayaquil 2018? 
 
¿Cuál es la relación de la 
Conocer la relación de la 
dirección administrativa y 
clima organizacional de 
los docentes en una 
institución educativa de 
Guayaquil 2018. 
 
Describir el nivel de 
relación del control 




significativamente con el 
clima organizacional de 
los docentes en una 
institución educativa de 
Guayaquil 2018. 




administrativo y clima 
organizacional de los 
docentes en una 
institución educativa de 
Guayaquil 2018? 
 
¿Qué relación tiene la 
dimensión planificación 
administrativa y clima 
organizacional de los 
docentes en una 
institución educativa de 
Guayaquil 2018? 
 
¿De qué manera se 
relaciona la dimensión 
organización 
administrativa y clima 
organizacional de los 
docentes en una 
organizacional de los 
docentes en una 
institución educativa de 
Guayaquil 2018. 
 
Conocer el nivel de 
relación de la 
planificación 
administrativa y clima 
organizacional de los 
docentes en una 




Identificar el nivel de 
relación de la 
organización 
administrativa y clima 
organizacional de los 
docentes en una 
institución educativa de 
Guayaquil 2018. 
se relaciona 
significativamente con el 
clima organizacional de 
los docentes en una 






significativamente con el 
clima organizacional de 
los docentes en una 






significativamente con el 
clima organizacional de 





















































institución educativa de 
Guayaquil 2018? 
 












 Relación entre la 
variable y la 
dimensión 
Relación entre 
la dimensión y 
el indicador 
Relación entre 
el indicador y 
el ITEM 
Relación entre 







































      








manejo de los 
procesos de 
delegación y 
la toma de 
decisiones en 
grupo y el de 
manejo de 
conflictos, a 










- Plan estratégico 
 
- Planes operativos 
 - Administración 
estratégica 
 
-Toma de decisiones 
 
1.- La organización en la que labora posee un plan  
estratégico 
           
2.- Considera que este plan estratégico contribuye al 
desarrollo de la organización. 
           
3.- Los planes operativos se trabajan de manera 
colectiva con todos los trabajadores de la 
organización. 
           
4.- Existe un control o seguimiento de los planes 
estratégicos en su organización. 
           
5.- Existe una estrategia administrativa que genera un 
control adecuado en su organización. 
           
06.- Su organización planifica la toma de decisiones 
con anticipación. 





















- Valores éticos 










07. Su organización le brinda la debida importancia a 
los valores éticos. 
           
8.- Se organizan capacitaciones técnico-profesionales 
para el personal de su organización. 
           
9.- La identificación laboral siempre es resaltada por 
los directivos de su organización. 
           
10. Tiene usted plena satisfacción laboral en su 
organización. 
           
11. Considera usted que la motivación es una 
herramienta para la satisfacción personal y laboral 
del trabajador. 
           




- Sistema de Control 
- Racionalización 
13. El centro laboral posee una adecuada estabilidad 
directiva en todas las áreas para el desarrollo de sus 
labores. 
           
14.- Los directivos incentivan su desempeño laboral. 
15.- Usted reconoce niveles de liderazgo directivo en 
su organización. 
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- Oportunidad del 
servicio 





 16.- Es necesario que toda organización cuente con 
un plan estratégico. 
           
 
17.- La dirección racionaliza los recursos 
adecuadamente. 
           
18.- La dirección estimula en usted nuevas 
oportunidades de servicio en su desempeño laboral. 
           
 
19.- La dirección ejerce una política de optimización 
de los diversos recursos de la organización en la que 
labora 
           
CONTROL 
 






20. Observa un adecuado manejo de los instrumentos 
de gestión en su organización. 
           
21. Considera que existe un control adecuado en los 
diferentes ámbitos laborales en su organización. 
 
           
22. Existe una táctica y estrategia de control para el 
manejo óptimo laboral de su organización. 
           
23. Se adecuan los procedimientos a la normativa de 
control administrativo en su organización. 




























24. Existe un control operativo de las funciones en su 
organización. 
           
25. Existe una actitud proactiva por parte de los  
trabajadores de su organización. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Variable: Clima Organizacional             Nombre: ARGUELLO JARAMILLO MARIO ALEXIS 
Problema general  Objetivos Hipótesis Variables  Dimensiones  Indicadores  Instrumento  
¿Cuál es la relación 
de la gestión 
administrativa y 
clima organizacional 




Establecer la relación 
de la gestión 
administrativa y el 
clima organizacional 








con la gestión 
administrativa de los 
docentes en una 
institución educativa 















































































( 1) Muy en 
desacuerdo 
( 2 )En 
desacuerdo 
( 3 ) Ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo 
( 4 ) De acuerdo 
( 5 ) Muy de 
acuerdo 
 
Específicos  Específicos  Específicas  





de los docentes en 
una institución 
educativa de 
Conocer la relación 
de la dirección 
administrativa y clima 
organizacional de los 
docentes en una 
institución educativa 






con el clima 
organizacional de los 






¿Cuál es la relación 



















Describir el nivel de 
relación del control 
administrativo y 
clima organizacional 






Conocer el nivel de 
relación de la 
planificación 
administrativa y clima 
organizacional de los 
docentes en una 
institución educativa 
de Guayaquil 2018. 
4.- Identificar el nivel 
de relación de la 
organización 
administrativa y clima 






con el clima 
organizacional de los 
docentes en una 
institución educativa 






con el clima 
organizacional de los 
docentes en una 
institución educativa 























































organizacional de los 
docentes en una 
institución educativa 





con el clima 
organizacional de los 
docentes en una 
institución educativa 







 Relación entre la 
variable y la 
dimensión 
Relación entre 
la dimensión y 
el indicador 
Relación entre 
el indicador y 
el ITEM 
Relación entre 











































logro de los 
objetivos 
educacionales 
centrados en el 
desarrollo de la 
persona. 










que tienen las 


















-Trabajo en equipo 
 
1.- Los directivos de esta institución realmente 
entienden bien los problemas de los trabajadores.  
           
2.- Esta institución cuida mucho a sus trabajadores.            
3.- En esta institución se toman en cuenta las  
opiniones de los docentes y empleados. 
           
4.- La institución nos proporciona mucha 
capacitación, sobre lo que necesitamos hacer en 
nuestro trabajo. 
           
5.- En esta institución todos tratamos de hacer bien 
nuestro trabajo. 
           
6.- El director se preocupa por el bienestar de los que 
trabajamos en esta institución. 
           
7.- Quienes me rodean en el trabajo se encuentran 
pendientes de mis necesidades como docente. 
8.- En esta institución la colaboración entre todas las 
personas es muy efectiva. 
           





10.- En esta institución el director guía a su personal.            
11.- En la institución, la manera como trabajamos 
juntos siempre está cambiando positivamente para ser 
mejores. 
           
12.- El director de la institución comunica claramente 
a todos hacia dónde quiere ir en el futuro. 
           
13.- El director de mi institución es un ejemplo a 
seguir. 
           
14.- Esta institución realmente se preocupa por su 
personal. 
           
15.- En esta institución el director es comprensivo 
con su personal. 
           
16.- El director logra que mis compañeros y yo 
trabajemos como un verdadero equipo. 
           
17.- Los trabajadores de esta institución muestran 
entusiasmo en su trabajo. 
           
18.- La calidad se toma muy seriamente en esta 
institución. 






19.- En esta institución las personas que trabajan en 
áreas diferentes comparten información y se ayudan 
           
20.- En la institución el director muestra que tiene 
confianza en las personas que colaboran con él. 






Respuesta al  
Cambio 
 
21.- En esta institución todos seguimos las reglas de 
seguridad e higiene. 
           
22.- La calidad de trabajo de los que laboran en esta 
institución es medida frecuentemente. 
           
23.- Esta institución es rápida para responder cuando 
se requiere de hacer cambios 
           
24.- En la institución siempre se están desarrollando 
nuevas ideas. 







25.- Las personas que trabajamos aquí entendemos 
muy bien lo que la institución quiere hacer. 
           
26.- La Dirección de esta institución es rápida para 
reconocer la necesidad de hacer las cosas de manera 
diferente. 
           
 27.- A los trabajadores de esta institución 
normalmente les dicen si hicieron o no bien su 
trabajo. 
           
28. En esta institución las nuevas ideas se aceptan 
rápidamente. 





29.- Las personas que trabajan conmigo influyen en 
mí (de manera positiva o negativa). 
           
30.- La institución me da la libertad de planear por 
mí mismo las actividades que realizo. 






31.- El director siempre está dispuesto a escucharnos            
32.- El director nos ayuda siempre que lo 
necesitamos. 
           









34.- En esta institución nos reunimos muy seguido 
para discutir si estamos trabajando bien juntos. 
           
35.- Esta institución es muy flexible porque puede 
cambiar rápidamente los procedimientos para 
mejorarlos. 
           
36.- En esta institución continuamente adoptamos 
nuevos y mejores métodos para hacer el trabajo. 
37.- Usar herramientas de cómputo es compatible con 
todos los aspectos de mi trabajo. 








38.- En la institución, yo trabajo a mi propio ritmo.            
39.- Yo controlo la calidad del trabajo que realizo.            
40.- En el trabajo yo decido el orden en que realizo 
mis actividades. 
           
41.- Mantengo la calma y tengo paciencia durante mi 
trabajo y con mis compañeros. 


















42.- Utilizar computadoras mejora la calidad del 
trabajo que hago. 
           
43.- Como trabajadores sabemos muy bien dónde va 
la institución. 
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Anexo 19: Autorización de la versión final del Trabajo de Investigación 
 
